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INTRODUCTION 
Les plantations de cocotiers hybrides en miheu villageois 
se font généralement sur des terrams utilisés pour les cultures 
vivrières ou bien sur des terrains anciennement cultivés puis 
abandonnés à la jachère. Les premiers sont devenus très 
sensibles à l'érosion à la suite du système de culture intensive 
et les seconds sont souvent envahis par l'lmperata. Dans les 
deux cas, les sols ont perdu beaucoup de leur fertilité, 
excepté les meilleurs sols (alluviaux, ou sols d'origine volca-
nique). La récupération de ces terrains pour la culture du 
cocotier hybride nécessite l'utilisation de techniques appro-
priées de conservation des sols afin de leur permettre de 
recouvrir leur fertilité et d'assurer à la culture un rendement 
optimum. 
Parmi les techniques de conservation des sols les plus 
connues, l'établissement d'une bonne plante de couverture 
avant ou en même temps que la mise en place de la culture 
du cocotier est susceptible d'améliorer dans un court délai la 
structure et la fertilité du sol tout en contrôlant l'érosion et 
le développement des plantes adventices pérennes. 
Afin d'obtenir les meilleurs effets de la plante de couver-
ture, il est très important d'opérer un choix Judicieux parmi 
les variétés généralement dispombles dans le commerce. Une 
bonne adaptation de la plante de couverture au climat, sol et 
autres contraintes facilitera son établissement et sera un gage 
de longévité assurant ainsi un plein effet sur le rendement de 
la culture du cocotier. 
Capacité 
1. - CHOIX DE LA PLANTE DE COUVERTURE 
1. - Espèces de légumineuses les plus utilisées et 
principales caractéristiques. (Voir tableau ci-
dessous. 
2. - Formules d'utilisation. 
Centrosema pubescens, Calopogomum mucunoides et 
Pueraria javanica sont généralement utilisés en mélange ; 
cette combmaison d'espèces présentant des caractéristiques 
différentes permet d'assurer une couverture plus rapide du 
sol. Dans le cas de réhab1htation de la couverture, Pueraria 
javanica peut être bouturé en milieu de saison des pluies 
(utiliser des boutures avec racines). 
Psophocarpus palustris peut être semé seul ou en mélange 
alors que Calopogomum caeruleum doit être établi seul. 
Calopogonium caeruleum est généralement multiplié par 
bouturage en raison du prix élevé des graines. 
3. - Choix en fonction du climat. 
Centrosema pubescens et Calopogonium caeruleum sont les 
deux variétés qui résistent le mieux à la sécheresse. Psoplw-
carpus palustris a également une assez bonne résistance. 
P11erana 1avanica qui a le plus important développement 
végétatif nécessite un régime des pluies assez bien réparti 
Rès1stancc 
Vitesse Vitesse de cou, erture Variétés du sol de germination de croissance 
et contrôle 
des adventLces à la sêcheressc aux parasites au pâturage à !"ombrage 
Centrosema pubescens rapide moyenne mau-....a1se très bonne as!.ez bonne moyenne moyenne 
Calopogonium mucunotdes lente lente bonne bonne très bonne très bonne bonne 
Psophocarpus palustris moyenne moyenne assez bonne assez bonne très bonne assez bonne moyenne 
Calopogomum caeruleum moyenne rapide moyenne mauvaise assez bonne moyenne mauvai!.e 
Puerana javanica lente moyenne très bonne moyenne assez mauvai!.e moyenne mauvaise 
M oghania ( 1) lente lente assez bonne bonne bonne très bonne bonne macrophylla ( Flemmgra) 
( 1) Légummeuse arbu~l1vc. 
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pour pouvoir se maintenir. Calopogonium mucunozdes est 
encore plus sensible à la sécheresse que Pueraria javamca et 
peut disparaître complètement après une sévère saison sèche. 
Calopogoniurn mucunouies pour bien se maintenir demande 
une très bonne répartition des pluies tout au long de l'année. 
Dans les zones trop sèches, la compétition pour l'eau entre 
plante de couverture et cocotier peut être telle que la plante 
de couverture devient nuisible. Dans de telles conditions 
(ma1s faut-il planter du cocotier?), il est préférable de 
conduire la cocoleraie en sol nu ou avec des cultures 
intercalaires temporam;:s, arachide, soja, autres légumineu-
ses. 
Afoghania macrophylla ( Flemengia) peut également être 
considéré comme plante de couverture bien que cette légu-
mmeuse arbustive ne couvre pas parfaitement le sol; de par 
son ombrage elle est également capable de contrôler les 
mauvaises herbes. Flemengw résiste bien à la sécheresse et, 
alors que sous ombrage les autres espèces de plante de 
couverture tendent à disparaître, Flemengw conserve une 
bonne vigueur de croissance. Flemengia est aussi une bonne 
plante de fixation du sol permettant de contrôler l'érosion 
sur les terrasses et le long de~ pentes par son enracinement 
plus puissant que celui des légumineuses rampantes. 
4. - Choix en fonction du sol. 
Centrosema puhescens est la plante de couverture qui 
résiste le mieux sur Lerrain sableux et, avec une saison sèche 
normale n'excédant pas 3 m01s. il peut se maintenir même 
durant la phase adulte du cocotier. Les autres plantes de 
couvertures, Puerarza javanica, Calopogomum mucunoides, 
Psophocarpus palustns, Ca/opogonhun caeruleum atteignent 
leur meilleur développement sur terrains sabla-argileux ou 
argîlo-sablcux correclement drainés. 
Sur sols tourbeux soumis aux marées et de profondeur 
moyenne, < 1,50 m, Calopogoniwn mucunozdes se développe 
rapidement mais perd périodiquement toutes ses feuilles et a 
tendance à dégénérer. Pueraria javanica s'installe très lente-
ment sur sol tourbeux et souffre souvent au départ de 
chlorose. Néanmoms, 5 à 6 mois après le semis il est capable 
de recouvrir rapidement le sol: il est cependant indispem,a-
ble d'avoir un terrain parfaitement propre car Pueraria ne 
souffre sur tourbe auClme compétition Pueraria résiste bien 
aux eaux refoulées par la marée haute à condition que leur 
retrait soit rapide, aidé par un bon réseau de dramage. 
Calopogonium mucunozdes et Pueraria javanica ne résistent 
pas aux eaux ayant une salmiLé élevée. Flemengfa e~t capable 
de se développer sur la plupart des types de sols ayant un 
bon drainage. 
5. - Choix en fonction de l'âge des cocotiers. 
Bien que la plante de couverture doive être établie l'année 
même de la plantation ou mieux une année avant, 11 peut 
arnver que l'on s01t amené à réhabiliter une couverture 
ayant totalement disparu à râgc adulte du cocotier. Dans 
certains cas - par exemple lorsque la plante de couverture 
n'a pas été très vigoureuse les prem1ères années de la 
plantation - l'interhgne peut être réinfesté dès la 6-7c année 
par des mauvaises herbes pérennes tels Imperata ou Chro-
molaena. 
Fiemengia peut alors être établi dans l'interligne; sous 
ombrage sa croissance est ralentie mais il sera en mesure, 
avec un bon entretien, de contrôler les mauvaises herbes la 
2e année. 
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Il. - MÉTHODE D'ÉTABLISSEMENT DE LA 
PLANTE DE COUVERTURE CLASSIQUE 
1. - Cocotier avec culture intercalaire. 
- Sols bien drainés : sur terrams plats ou légèrement en 
pente la plante de comerture est établie sur la ligne de 
cocotLer. Après avoir correctement ameubli et nettoyé le sol 
sur une bande de 1,50 m de largeur dans la ligne de cocotier, 
on ouvre sur la bande 2 sillons étroits espacés de 70 cm et de 
5 à 7 cm de profondeur à l'aide d'une bêche en se tenant sur 
le côté du sillon. Les graines de couverture préalablement 
mélangées à l'engrais phosphorique TSP sont distribuées 
régulièrement dans le fond des sillons. Après semis, les 
grames sont recouvertes d' l cm de terre fine prise sur le bord 
du sillon. Lors des plrnes qui vont smvre le semis, une partie 
de la terre rassemblée au bord du sillon est entraînée sur le lit 
de semences et assure un recouvrement parfait des graines 
qui se développeront dans les meilleures condttions, sans 
risques d'être déplacées par des pluies violentes. En cas de 
pluies insuffisantes après le semis, les graines au fond du 
sillon se trouvent dans un endroit frais. 
Sur les terrains en pente(> 10 %) la plante de couverture 
est semée selon la même méthode mais les hgncs jumelées 
sont disposées en courbes de niveau afin d'éviLer une érosion 
des sLllom; et la perte des grames lors de grosses pluies. Les 
lignes jumelées (espacées de 70 cm) sont établies sur la pente 
tous les 6 m. La culture mtcrcala1re n'est tolérée que la 
1 'cannée et sur les pentes n'excédant pas 25 %. Les lignes de 
plantation de la culture intercalaire sont également établies 
en courbes de niveau. 
- Sols minéraux et tourbes en zone sujette aux marées : la 
plante de couverture est établie selon la même méthode 
qu'en sol normalement dramé, 2 sillons sur chaque hgne de 
plantat10n. Dans les zones encore mal drainées au moment 
du semis ou sujetles aux inondations durant les marées 
d'équinoxe, il comnent de semer la plante de couverture sur 
un billon de 35-30 cm de hauteur établi dans la ligne de 
plantation. Il est cependant préférable que renscmble du 
réseau de drainage soLt en place et fonct10nne parfaitement 
au moment du semis 
Les graines devront germer durant les toutes premières 
plmes de la saison des plmes afin d'avoir déJà établi un bon 
système racinaire au moment des fortes précipitations et 
ainsi mieux résister à l'asphyxie en cas d'inondation. 
2. - li:tablissement de la plante de couverture sur 
100 % de la surface. 
Après avoir mstallé avec succès la plante de couverture sur 
la ligne de cocotier. il convient de favonser son développe-
ment sur l'mtcrl1gne pour un contrôle total des adventices. 
Dans le cas où il n'y a pas eu de culture intercala1re, la 
méthode ut1hséc consiste alors à effectuer un ou deux 
passages de rouleau scmtèléger de part et d'autre de la bande 
de couverture afin d'écraser l'Imperata ou autres adventices 
et ainsi favonser J'expans10n au ras du sol des tiges rampan-
tes de la plante de couverture. Un mois et demi après le 
1er roulage on effectuera un nouveau passage sur la même 
zone que précédemment et on roulera également tout au 
partie de la zone non encore roulée. En effectuant dans les 
mois suivants des roulages d'entretien, une plante de couver-
ture vigoureusement installée sur la ligne de cocotier peut 
recouvrir 100 % de la surface en moins de 6 mois 
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III. - MÉTHODE D'ÉTABLISSEMENT 
FLEMENGIA 
1. - Semis 1re année de p]antation. 
DE 
--- Sur les terrains en pente(> 20 %) Flemengw est établi 
à la base des terrasses individuelles sur une ligne de 3 m de 
long qui suit leur contour. Les graines peuvent être soit 
semées en sillon comme les autres graines de couverture ou 
bien semées en poquets e~pacés de 10-15 cm. 
2. - Semis 6-7' année de plantation. 
- Sur les terrains plats ou légèrement en pente ( < 20 % ) 
Flemengia est établi un interligne sur deux. L'interligne avec 
couverture comporte 2 rangs de Flemengia à 2 m de distance 
l'une de l'autre. Les graines de F/emengia sont semées selon 
la même méthode que les graines de couverture classique. 
Avant d'effectuer le semis de Flemengia en sillons, on nettoie 
pour chacun d'eux une bande de 70 cm de large. 
- Sur pente > 20 % les doubles lignes de Flemengia, 
espacées de 2 m également, sont établies en contour tous les 
!Om. 
IV. - QUANTITÉ DE GRAINES DE COUVER-
TURE ET ENGRAIS NÉCESSAIRES 
1. - Graines de couverture. 
Dans le cas d'établissement de la couverture sur la ligne de 
plantat10n et si l'on utilise la formule du mélange Centro-
sema pubescens, Calopogonium muconoides et Puerarfa 1ava-
mca, la quantité rmmmum totale de semences nécessaire 
pour 1 ha de plantation est de 6 kg (soit 2 kg de grarnes pour 
chacune des espèces). 
Les besoms en graines de Flemengw pour le semis à la base 
des terrasses est de 2 kg/ha de plantat10n. 
L'établissement de Flemengia un interligne sur deux en 
terrain plat nécessite au minimum 3 kg de graines/ha et le 
semis en contour sur terrains en pente 4 kg/ha. 
2. - Fertilisation. 
Pour favoriser au départ, l'installation de la plante de 
couverture classique, on apporte une fumure phosphatée. 
La première application de phosphate (TSP) est faite au 
moment du semis, en mélange avec les grames. Le mélange est 
• 
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faJt dans la proportion de 2/1 ; smt 12 kg de TSP pour 6 kg 
de grarncs par hectare de plantat10n. On mélange d'abord les 
3 espèces de graines de couverture puis on ajoute J"engrais: 
on mélange à nouveau s01gneusement 
Dans le projet villageois indonésien SCDP, la deuxième 
application est faite environ 1 1/2-2 mois après le semis 
lorsque les plantules atteignent 10-15 cm de hauteur. L'en-
grais phosphaté est localisé en surface de part et d'autre des 
lignes de semis de la plante de couverture pour compenser la 
faiblesse des doses. La quantité de TSP apportée pour l ha 
de plantation est de 188 kg, ce qui fait un total de 200 kg/ha 
de TSP pour l'ensemble de la fumure phosphatée. 
Les expériences de fumure phosphatée de la plante de 
couverture menées par ailleurs ont cependant montré l'inté-
rêt de doses plus élevées. Sur les sols désaturés qui consti-
tuent la majorité des terrains disponibles pour les cultures 
pérennes, la vitesse d'établissement de la plante de couver-
ture est proportionnelle aux doses d'engrais phosphatés 
approtées jusqu'aux niveaux de l'ordre de 800 kg/ha (semis 
et fumure sur toute la surface). Le choix de la dose sera basé 
sur la rentabilité de l'opération en comptant que les pertes en 
phosphore sont faibles et que l'élément sera utilisé par la 
culture principale les années suivantes. 
L ·application d'engrais est précédée d'un bon binage de la 
bande réservée à l'établissement de la plante de couverture. 
CONCLUSION 
L'intérêt d'une bonne plante de couverture est qu'elle reste 
vigoureuse le plus longtemps possible afin de remphr ses 
fonct10ns de conservat10n du sol, de fixation de razote et de 
contrôle des adventices. On assiste souvent, suite à une 
mauvaise installation et au mauvais choix de la plante de 
couverture à sa disparition dès que les cocotiers recouvrent 
largement l'interligne (3c_4" année)/ Il s'ensmt une réinfesta-
tion rapide de la plantation en lmperata ou autres adventices 
dangereuses telles Chromolaena ou Mrkania micranrha, 
lesquelles retarderont la précocité des arbres et compromet-
tront les productions futures. 
Une bonne préparation du sol associée à un choix judt-
cieux de l'espèce ou de la combinaison des espèces de plante 
de couverture ainsi que les soins suivis apporés à son 
rnstallation sont les garants d'une bonne longévité de la 
plante de couverture et de son action positive sur la produc-
tivité du cocotier. 
R. BOURGO!NG 
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PHOTO 1. - Mms en rnlcrcalmrc et couverture de Puernniuavtmiw sur la hgne de cocol1cn, -(lwercroppedmmze andPueranaJavamca cover 
crop along the coconw p/anting row - S1embra mtercalada de maiz y cobertura de PuerariaJavamca en la hilera de cocoteras). 
PHOTO 2 - Mms mtcrplanté avec arachide sur l'mtcrlîgne et Pueraria1avamca ~ur la hgne <le cocottcrs - (Mmze mtercroped wlfh groundnut 
m !he mlerrow and Puerana Javamca 1.ilong the coconut plantmg row - S1cmbra mtcrplantada de malz con mani en la cntrelinea y Puemna 
;a\'amw en la hùera de cocoteros) 
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Choice of cover crop and planting method 
for hybrid coconut growing on smallholdings 
INTRODUCTION 
Hybrid coconut plantations on smal/holdmgs are usually locaœd 011 
land used for growmg food crops or on land .._,h1ch was formerl.i 
cuilivated then abandoned and left fallow. ln the former ca.se, the 
plantations have become highly susceptlble lo enmon folloli'ing on 
Jrom the intensive growîng system, and in the latter case, !IU'J' hare 
been mvaded by Imperata. ln hoth cases, the soJ/s hm>e lost much of 
the1r fertility, apart /rom the best soif~· ( alluvial, or soifs of vol came 
origin). Recuperation of such landjor hyhrid coconut growmg require~ 
the use of approprzate soi! conservation techniques, .w that the ~oils 
can recover their fertility and ensure optunum yields. 
One of the best known soi! conservation techniques - plantmg a 
good caver crop hefore or at the same llme as the coconuts are planted 
- is capable of improving the structure andfertihty of the soif withm 
a short lime, whilst cuntrolling ero.Ywn and perenma/ weed develop-
ment. 
ln order to ensure the best effect of the caver crop, it 1s very 
important to make a careful choice frnm among the varietzes generall_\' 
avmlable on the market. Good adaptation of the cover crop to the 
dzmate, soit and other constraints will simplify ils establishment and 
w1ll provide a guarantee of long lzfe, thereby ensurrng 1ts full e[{el'I m 
support of coconut yrelds. 
l. - CHOTCE OF CO VER CROP 
J. - The most widely used legume species and their main 
characteristics. 
2. - Use. 
Centrosema pubescens, Ca\opogomum mucunoîdes and Pueraria 
javamca are usually planted in a mixture, thrs combinatwn ofspecies 
with different characterütics makes for /aster soi/ coverage In the 
case of caver crop rehabilitation, Pueraria javamca cullmgs can be 
taken m the middle of the ramy season (use cuttmgs with root:,;) 
Psophocarpus palustrîs can be ~'OWn a/one or in a mixture, whereas 
Calopogonium caeruleum should be sown atone. Calopogonium 
caeruleum zs usually propagated by cullmgs due to the high coJt of 
seeds. 
3. - Choice depending on climate. 
Centrosema pubescens and Calopogomum caeruleum are the two 
varieties with the best drought resistance. Psophocarpus palustris i'i 
also quite resistant. Pueranajavanica which hru the mo.st sufo-tanflai 
vegeiatrve development requires qulfe a wel/ d,strtbuted rainjall 
pattern to survive. Calopogomum mucunotdes ù even more sem1tive 
to drought conditions than Pueraria javamca and may completely die 
off after a severe dry season. For Calopogonlum mucunoides ro 
thrive, it requires very good rainfal/ distribution throughout the year 
ln zones that are too dry, competition for water between the caver 
plant and the coconut can be such that the caver crop becomes 
harmful Under such conditums (but does coconut lun•e to be plan-
Germmatron Gro11 th 
ted ~;' 1t ,~ pre/erable to mamtam hare soi/ in ('Ocomll grol'es, wrt/z 
temporar.1 mœrcrops · groundnut, soybean, other legwne:,. 
Moghama macrophylla (Flemengia) can also be considered w, a 
col'er crop, although this bushy legume does ,wt caver the wil 
wmple1ely through the ûiade il provides, 1t is al:w capahle of 
cm1trolli11g 11eedJ. Flemengîa resists drought well and, whereaJ other 
caver crup :,pec1es tend to die off under shade, Flemengta retams good 
f?ro11·tfi rigour. Flemengia rs also a good soil anchoring plant, making 
il possible ta control erosion on terraces and along s!opes smce Il ha'! 
a more p01rerfuJ rootmg system than spreadmg leg11mes 
4. - Choice depending on :mil. 
Centroscma pubescens res1.'ît.1· sandy soils best and wilh a normal 
dr,i :,ea.w11 nor exceedmg 3 months, it can even survive durmg the 
coconut's adulr phase. The other cover crop~. Puerana 1avamca. 
Calopogomum mucunotdes, Psophocarpus palustns and alopogo-
nmm caeruleum develop best on properly drained loamJ:· sand or .nlry 
da) loam suifa 
011 med111m depth ( < 1.50m) lldal peat soifs, Calopogonium 
mucunmdes develops rap1dly, but periodically /oses ail its leaves and 
1e11ds to degenerate. Pueraria javaruca grow~· very s!owlv on peaty soi! 
and ofte11 su/fers al the outset /rom chlorosis. Nonetheless, 5 to 
6 months after sowmg, 1t 1s capable ofrap1dly coverinK the soi/, bur il 
rs eJ~enllal to have perfectly clear land since Puerana cannot tolerate 
anJ:· competilion on peaty .wil. Puerana res1stance to water backed up 
by the h1gh tlde 1s good, provided that 1! recedes quick!J, helped by a 
good drainage network. Calopogomum mucuno1des and Puerarîa 
Javanica cannot resist water with a high sait content. Flemengia ü 
capable of developing on mfül types of' soils with good drainage. 
5. - Choice depending on the age of the coconuts. 
Although the caver crop should he planted a year before the 
coconuts are planted, or the year they are plamed, 11 may occur that 
a caver crop which ha.1· totally died off when the coconuts have reached 
adulthood need~ to he rehabilitated. ln certam cases, e g when the 
caver crop was no/ rery t•igorous m the early vears afier plantmg, the 
mterrow may hi! re-mvaded hy perenmal weeds such as Imperata or 
Chromolaena m the 6th or 7th year. 
Flemengia can then be grmrn m the interrow , ll~· growth 1s slower 
under shade, but w1th good upkeep it will be capable of controiling 
weed.'î in the second year. 
Tl. - CONVENTIONAL METHOD FOR COVER CROP 
GROWING 
1. - Coconuts with intercrops. 
- Well draîned smls: onjlat,or gent/y sloping land. the cOl'er crop 
is grown along the coconut planting row. Once the sorl has been 
properly mel/owed and cleared over a 1.50 m strip along the planting 
row, tu o narrowfurrows 70 cm apart and 5 to 7 cm deep are dug along 
the ro11 mmg a 1pade, admncing alongMde the jurrow The caver crop 
Soif corer Re.nstance 
Vaneties 
raie rate and i,eed cm11rol capaoty to droughl to para.sites to grazùig to shadmg 
Centrosema pubescens rap1d m'erage paon rer.r good quite good al'erage arerage 
Calopogonium caeruleus slon slow good good very good 1er_, good good 
Psophocarpus palustris average affrage quire good qu1te good 1·er_i good qwle good arerage 
Calopogomum mucunoides a\'eraf?e rapid arerage poor quite good ai•erage poor 
Puerarîa Javanîca slow merage rerr good average quîle poor arerage poor 
Moghania (1) macrophylla (Flemmgia) slm1 J/011· qtâte good f?OOd good 1·ery good good 
( 1) Bush;. legwne 
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seeds, m,xed beforehand with TSP phosphoric fertilizer, are evenly 
d1stributed along the bottom of the jurrows. After sowmg, the seed.'i 
are covered wlth 1 cm of fine earth taken [rom the edge of thefurrow 
Durmg the rainsfollowmg sowing, some of the sozf aiong the top of the 
/Urrow is washed mto the bottom ofthejutroiv~·, thereby ensunng that 
the seeds are per/ect(v covered and wilt develop under the best possible 
conditions, with no rish of bemg d1splaced by heavy rain. If there is 
msufjicient rainfall af'ter ,wwmg, the seed~ are al least m a cool place 
at the bottom of the furrow 
On sloping land ( > 10 % ) , the caver crop 1s sown using the same 
method hut the twin rows run along contour fines, so as ta prevent 
furrow erosion and seed loss during heal'y rain. The twm Jurrvws 
( spaced 70 cm apart) are dug on the slape every 6 m. lntercrops are 
only tolerated in the first year and aniy on slopes no! exceedmg 25 % . 
The mtercrop planting rmt,s are alsa ~·et out along lhe contour /mes. 
- Minera! and peat s01ls in t1dal zones . the COf'er crop 1s grown 
usmg the method applicable to normally drained smls, 2fi1rrows along 
each planting rvw In zones that are strll poorly drained at the hme of 
sa1ving, or subJect tu flooding durmg equinoctial lldes, the caver crop 
should he sown on a mound 25-30 cm high made along the planting 
row. Nevertheless, it 1s preferable for the entire drainage network to be 
in place and m per/ect workmg order when sowmg takes place 
The seeds should germinale during the first rainfall of the mmy 
seasun, sa that they have already established agood roof system by the 
time the heavy ram arrives and are m a better posztwn to resrst 
asphyxia in the event off!oodmg. 
2. - Growing the cover crop over 100 % of the area availa-
hle. 
Once the co,·er crop has been successfully established along the 
coconut p/anting row, lis development should be encouraged m the 
mterrow, for total weed contrai 
If there has not been any mtercropping, the method u~·ed cons1sts in 
rolbng ezther s1de of the caver stnp tw1ce wi1h a semi-light roller, su as 
to crush Jmperata or other weeds, 1he1eby favouring the spread at 
ground level of the caver crop s creepets. One and a halfmonths after 
the first rolfing, the same area is rolled again, aiong with ail or pari of 
the zone yet to be rolled If rolling is subsequently cm ried out for 
upkeep purposes m the follmt-ing month'>, a corer crop well es!abhshed 
afong the coconut plant mg row can spread and caver 100 % of the area 
in Jess than 6 month~·. 
Ill. - HOW TO GROWFLEMENGIA 
1. - Sowing in the fa·st year after planting. 
On sioping land (> 20 %), Flemengia is grown at the base of 
mdmdual ierraces along a ro1v 3 m long f'ollowmg lheir contour. The 
seeds can he sown either in furrows bke the set:ds of other cover crops 
or in hales 10-15 cm apart. 
2. - Sowing in the 6th-7th year afte1· planting. 
Onflat or gent/y slopmg land ( < 20 % slope), Flemengia is grown 
m every other mterrow, along 2 rows spaced 2 m apart in the middle of 
the interrow The Flemengia seeds are sown according to the methud 
used for cunventwnal col'er crups. Bef'ore sowmg Flcmengia in 
furrows, a strip of land 70 cm wide should be cleared hef'orehand fur 
each furrow. 
• 
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On sfopes of > 20 %, double rows of' Flcmcngia, also spaced 2 m 
aparr, are grown along the contour lines erery JO m. 
IV. - QUANTITIES OF CO VER CROP SEEDS AND FERTI-
LIZERS REQU/Rh'D 
1. - Cover crop seed. 
fVhen the caver crop 1s grown along the plantmg row and if the 
Centrosema pubescens, Calopogonium mucunoides and Pucraria 
javan!Ca mixture 1s used, the mimmum quanti/y of seed required to 
plant 1 ha 1s 6 kg (i e 2 kg ofseed for each species). 
Flemengia seed requirements for sowmg at the base of terraces are 
2 kg/ha planted. 
Grmvmg Flemengia every other mterrow on fiat land requires at 
least 3 kg oj seed/ha and 4 kg/ha when growmg along contour lines on 
ûopmg land. 
2. - Fertilization. 
In order to encourage estahbshment oj the conventwnal cover crop 
at the out set, phosphate jerlilizer is applied. 
The first phosphate applirntion (TSP) 1.s made when sowing, mixed 
w11h the seeds The mature i~· made up ma ratio of 2 · I, i e. 12 kg 
of TSP for 6 kg of seeds per hectare planted The seeds of the 3 caver 
crop species are m1>.ed together first, then the fertilizer 1s added and 
the hl end 1.s carrefully mixed agam. 
In the Indoneswn SCDP smalllwlder project ( credll /or smallhol-
ders), the second application is made round J -2 months afger sowing, 
once the seedlmgs have reached a height o/ 10-15 cm. The phosphate 
fertll1zer i~· spread on the surface either side oj the caver crop smnng 
rows, so as to compensate for the low rates The quanti/y of TSP 
applied for I ha 1s 188 kg, making a total of 200 kg/ha oj TSP for 
phosphate /ertilizer as a whole. 
Phosphate feruhzer !rials conducted else1vhere on caver crops have, 
however, ~hown the interest of higher rates On the desaturated smls 
nw.kmg up the ma1only of the land avmlable for perenmal crops, rhe 
caver crop growt/1 rate is proportional ta the phosphale Jertilizer rates 
apphed up to leveis of' a, ound 800 kg/ha (seeds and fertrhzer over the 
entire area) The cho1ce offertihzer rate will depend on the cost-
effectiveness of the operatwn, bearing in mind thal phosplwrus lasses 
are low and that 1hi.s element will be used b_v the main crop in the 
followmg years 
Fertd1zer applications are preceded by care/'ui hoemg in the strip 
reservedfor growmg the caver crop. 
CONCLUSION 
A good caver crop remains r>1goroi1~· as long as possible, so as to 
fulj1ll 1ts raie ùi sml cunservatwn, mtroge11 fixation and weed contrai. 
The co1·er crop 1s o/ten seen to die off as soon as the coconuts amply 
cover the interrow ( 3rd-4th year) if 1t was poorly established or rJ the 
wrong caver crop was chosen f'or the sllualion in ques/1011. The 
plantatwn is then rapidly im•aded again by Imperata or 01/zer noxwus 
weeds, such as Chromolaena or M1kania m1crantha, wh,ch wi/1 retard 
tree precoclfy and wdl 1eupard1ze /luure vield~· 
Good sozl preparatwn combined with a good cho1ce of caver crop 
.species or comhmation of species, along with the care taken m ensuring 
ils proper establishment guarantee that the caver crop will live for a 
long lime and have a posihve effect on cocon.ut yzelds. 
R. BOURGOING 
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Eleccion de la planta de cobertura 
y de un metodo para establecerla, 
en el cultivo de cocoteros hibridos, 
en un medio campesino 
INTRODUCCION 
Las plantac10nes de cocoteros h)'bndos en un med10 campes1no 
suelen reahzarse en terrcnos utthzados para los cultivos de ahmen-
tos, o en terrenos cultivados antes. y luego abandonados y que 
permanecen en barbecho. Los pnmeros se han vuelto muy sensibles 
a la eros10n, coma consecuencia del sistema de cultrvo intensivo. y 
los segundos se hallan muchas veces mvadtdos par lmperata En 
ambos casas, los suelos han pcrdîdo mucha fertihdad, con except16n 
de los meJores suelm. (ya sean aluviales ode ongen volcflmco). La 
recuperac16n de estas terrenos para el cult1vo del cocotera hibndo 
neœstta que se apliquen técnicas adecuadas de conservac16n de lm, 
suelos, para que puedan recobrar su fert,hdad y proporcionar un 
rend1m1ento 6ptimo del cultivo 
Entre las técnicas mas conocidas de conservac1on de los suelos 
una buena planta de cobertura establec1da antes o al mismo tiempo 
que el cultîvo del cocotera, es capaz de meJorar en breve plazo la 
estructura y la fertthdad del ~uelo, controlando al m1smo t1ernpo la 
eros16n y el desarrollo de plantas adventtcîas permanentes 
Con el fin de obtener los meJores efectos de la planta de cobertura, 
es muy importante escogcr con acierto entre las variedades que 
suclen estar disponibles en el comerc10. Una bucna adaptac1ün de la 
planta de cobertura al chma, al suelo y a las otras hmitaciones 
fac1htarâ su împlantaci6n, proporcionando asi un pleno efccto en el 
rendimiento del cultrvo del cocotcro. 
1. - ELECCION DE LA PLANTA DE COBERTURA 
1. - Especies de leguminosas mils empleadas, y principales 
caracteristicas. 
2. - FOrmulas de utilizaciém. 
Centrosema pubescens, Calopogomum mucuno1des y Puerana;ava-
mca sc utilizan en forma mezclada por lo gcneral; esta combinac,On 
de espec1es que muestran caracteristicas distmtas proporctona una 
cobertura mas r8.pida del suelo. En el caso de rchabilttarse la 
cobertura, Pueraria javanica puede desqueJarse a mcdtados de la 
estac16n de lluvias (usandose esqueJes con raices) 
Psophocarpus palustris puede semhrarse solo o en forma mezcla-
da, cuando Calopogonmm caeruleum dcbe establecer~e solo. Caln-
pogonîum caeruleum suele multiplicarse por desqueje, dcb1do al 
precio alto de la semilla 
3. - Elecciim segiin el clima. 
Centrosema pubescens y Calopogonium caeruleum son la~ dos 
vanedades mis resistentes a la seguia. AophocarpUI pafwtro 
tamb1én es bastante resistente. Pueraria javanica, que tielle el 
de~arrollo ,egetatrvo mas importante, neces1ta un rég1men de lluvias 
bastante bien dtstrîbuldo para que pueda mantencrsc. Calopogonium 
nwcw1mde" es mas sensible alln a la seguia que Puerana;avanica, y 
pucdc dcsaparecer por completo después de una fucrtc estacî6n de 
seguia. Ademis, Calopogonium mucunordes requiere una dtstnbu-
ci6n de las llmrns muy favorable durante todo cl aiio En las areas 
demasiado secas, la competencrn por agua entre la planta de 
cobcrtura y cl cocotero puede llegar hasta al punto que la planta de 
cobertura v1ene a cstorbar el desarrollo del cocotero. En scmeJantes 
condie1oncs (<lande sin embargo cabe preguntarse SL mcrece la pena 
alln plantar cocotcroo), mas vale manejar el cocotai con suelo 
desnudo o con cul11vo~ mtercalados de temporal, ya sea mani, o 
soya. u otras leguminosas 
Afoglwma macrophylla (Fltmengw) tamb1én puede cons1derarsc 
una planta de cobertura, a pesar de no cubnr pcrfectamente el suelo 
esta lcgummosa arbustiva. la sombra que proporc1ona también 
permite controlar las malczas Flemengia res1ste bastante a la seguia. 
y cuando las otras e~pecies de plantas de cobertura tienden a 
desaparecer baJo sombra, Flemengm mant1ene un buen v1gor de 
crectmLento Flemengm tamb1én es una buena planta fijadora del 
suelo que penrute controlar la erosi6n en las terrazas, y en los 
declives, por su arraigo mas patente que cl de las legummosas 
rastrcras 
4. - ElecciOn seglm el suelo. 
Centrosema pubescens es la planta de cobertura que mcJor res1ste 
en un campo arenoso; con estac16n seca normal que no pase de tres 
meses, hasta puemantenerse durante la etapa adulta del cocotero. 
Lis otras plantas de cobertura, Puerana ;avanica, Caiopogonwm 
muconoide~·, Psophocarpus palustn.1, Calopogomum caeruiewn, 
alcanzan ~u desarrollo mas favorable en terrenos areno-arcillosos o 
arcillo-arenosos correctamente drenados. 
En suelos turbosos donde las marcas CJercen sus etectos, y de 
profundidad medtana ( < 1,50 m), Calopogonmm muconoides se 
desarrolla râpidamente, pcro p1crdc todas sus hojas pen6dicamente, 
y t1ende a degencrar. Puerana;avamca se establece muy despacio en 
un suelo turhoso, y al prmc1p10 muchas veces padece cloros1s. Sm 
embargo, a los 5 a 6 meses después de la siembra, es capaz de cubnr 
el suelo rap,damente , ahora bien, cl campo dehe ser perfectamente 
limpm. porque en la turba la Puerana no soporta nmguna compe-
tcncia La P1œrana res1ste bien a las aguas impulsadas por la 
pleamar. stcmprc que se reliren r:ip1damente, y con la ayuda de una 
bucna red <le <lrenaJe. Calopogomum mucunoides y Puerarra;avanica 
no res1stcn a las aguas de e]e,,.ada sahmdad. Flemengw es capaz de 
dôarrollar~e en la mayoria de los t1pos de suelo con drenaJe bueno 
Vanedades Velocidad Vcloc1dad 
Cipacîd.id 
de cobertura 
del ~uelo. 
Rcs1stcnc1a 
de gcrmmaciém de crec1m1ento 
Centrosema pubescens rip1da medtana 
Calopo,:onium caeruleum ]enta !enta 
Psophocarpm palrHln.\ mediana mediana 
ca/opogomum mucunoides mediana nipida 
Pueraria ;avamca !enta mcd1ana 
Moghama (!) macrophyfla !enta lenta ( Flemengia) 
(1) Leguminos.a arbu~t1va 
\' control 
d/Jas plantas 
ad,entlcrns 
mala 
buena 
bastante buena 
medtana 
muy buena 
bastante buena 
a la ~equia a los par.is1tos al pastoreo a la sombra 
mu'.- buena bastantc buena mediana mcdiana 
buena mui bucna muy buena buena 
bastante buena muy buena bastante buena mediana 
maki ba~tante buena med1ana mala 
rnedtana bastanle mala mediana mala 
buena buena muy buena buena 
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5, - ElecciOn seg(m ]a edad de los cocotcros. 
Aunque la planta de co bertura tlene que implantarse al propto 
aii.o de establecerse los cocoteras, o meJor un aiio antes, puede ser 
necesario rehabilitar una cobertura que habia desaparecido por 
completo a la cdad adulta del cocotero En algunos casas (por 
eJemplo cuando la planta de cobertura no fue muy vigorosa en los 
primeras afios de la plantac16n), la entrelinea puede sufnr una nueva 
mfestacî6n ya al 6 to o 7 mo afio, por malezas perennes como son 
Imperata o Chromolaena 
Flemengia puede implantarse enLonces en la entrelinea, = , su 
crec1mîento d1smmuye a la sombra, pero con un buen mantem-
m1ento serâ capaz de controlar las malezas ya al 2 do aria. 
II. - METODO PARA ESTABLECER LA PLANTA DE 
COBERTURA CLÀSICA. 
1. - Cocotero con cultivo intercalado. 
- Sue/os bien drenados : en los terrenm. planas o con leve dechve, 
la planta de cobertura se esLableœ en la htlcra de cocoteros. Después 
de mullir y hmprnr el suelo correctamente en una faja de l,50 m de 
ancho en la bilera de cocotetos, ~e abrc en la faja asî obtenida dos 
sureos estrechos a 70 cm de distancia y de 5 a 7 cm de profund1dad, 
con una laya, y quedando siempre en el lado del surco. Las sernillas 
de cobertura se mezclan con abono fosfonco TSP y se d1stribuyen de 
modo regular en el fonda de los surcos. Después de sembradas las 
semillas. se las cubre con l cm de herrn fina tomada en el borde del 
surco. Cuando caen las lluvrns después de la siembra. una parte de 
la tlerra agrupada al borde del surco es arrastrada sobre el lechode 
sem1llas y cubre perfectamente las semtllas que se desarrollan dentro 
de las cond1c10nes mas prop1cias, sin carrer el rîesgo de ser 
arrastradas a consecuencia de las lluvrns v10lentas. En el caso de que 
las lluvîas no sean sufic1entes después de la s1embra, las semt!las que 
estin en el fonda del surco quedan en un lugar fresco 
En los terrenos empmados (o sea con > 10 % de dec!Jve). la 
planta de cobertura se siembra de acuerdo al rrusmo método, pero 
las bileras emparejadas se d1sponen segU.n las curvas de ruvel, de 
modo a ev11ar que los surcos se erosionen y que las scm1llas sean 
arrastradas por lluvias mtensas. Las htleras emparejadas (con 70 cm 
de distancia) se establecerin en el declive cada 6 m. El cultiva 
intercalado s6lo sc talera en el primer allo y en dcchves que no pasan 
de un 25 %. Las bileras de siembra del cultiva rntercalado siempre 
se implantan siguîendo las curvas de nivel. 
- Sue/os mmerales y turbas en las breas sometidas a la~ mareas 
la planta de cobertura se establece de acuerdo al mismo método que 
en un suelo con drenaJe normal, o sea 2 surcos en cada hilera de 
s1embra En las al"eas mal drenadas al.ln en el momento de cfectuarse 
la siembra, o expucstas a inundaciones durantc las mareas de 
equinoccio, la planta de cobertura tœne que sembrarse en un 
caball6n de 25 a 30 cm de alto establecido en la hllera de siembra. 
Ahora bien, mis vak que el conJunto de la red de drenaje ya se haya 
nnplantado y esté funcionando perfectamcnte en el momento de la 
siembra. 
Las semillas habrin que germmar cuando caigan las muy prime-
ras lluvrns del periodo lluvLOso, para que cl sistema · radical ya sea 
fuerte en el momento de las prec1p1tacîones intensas, res1sttendo 
meJor ri la asfixia en casa de inundact6n 
2. - Implantaciém de la planta de cobertura en un 100 % del 
ârea. 
Dcspués de quedar bien implantada la planta de cobertura en la 
bilera de cocoteras. cabe favorecer su desarrollo en la entrelinea 
para que las adventicias se halkn Lalalmenle cuntrula<las. 
Por si no hay cultiva invercalado, el método empleado consiste 
cntonccs en realizar una o dos vucltas de rod1llo semiligero a cada 
lado de la faJa de cobertura, a fin de aplastar cl lmperma u otras 
adventicias, fac1htando asi la expansi6n de los tallas rastreros de la 
planta de cobertura a ras del suelo. En un plazo de un mes y med10 
después de la primera vuelta de rodillo se harâ otra vuelta en la 
rmsma irea que antes, y tamb1én se pasarâ el rodillo en toda el irea 
donde no se lo pas6 aiin, o en parte de la mismri Corno en los meses 
siguien1e~ se reabcen vueltas de rodillo coma mantenimienLo, una 
planta de cobertura bien establec,da en la bilera de cocotera puede 
llegar a cubrir un 100 % del irea en un plazo menor de 6 meses. 
Ill. - METODO PARA IMPLANTAR FLEMENGIA 
1. - Siembra al 1er aûo de la plantaci6n. 
En terrenos empinados ( > un 20 % ), Flemengia se cstablece en la 
base de las terrazas indiv1dualcs en una bilera de 3 m de largo que 
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s1gue el contorno de las mismas Las sem11las se siembran ya sea en 
surcos como las otras semtllas de cobertura. o en hoyos de s1cmbra 
distantes de 10 ::i 15 cm. 
2. - Siembra al 6 to o al 7 mo aiio de la plantacié.m. 
En los terrenos pianos o con poco dcchve ( < un 20 % ), se 
establece Flemengta en una htlera de dos. La entrelinea con cober-
tura incluye 2 llneas de Flemengia que distan 2 m una de otra Las 
semîllas de Flemengia se s1embran de acuerdo al mismo método que 
las semillas de cobertura clâ.s1ca. Antes de sembrar Flemengia en los 
surcos. se lîmpta una faja de terreno de 70 cm de ancho por cada 
uno 
En los dechves > un 20 %, las bileras doblcs de Flemengw, que 
tamb1én distan 2 m enlre sl, se establecen siguiendo el contorno cada 
tom. 
IV. - CANTIDAD DE SEMJLLAS DE COBERTURA Y 
FERTTLIZANTES QUE SE NECESITAN 
1. - Semilla de cobertura. 
En el caso de establecerse la cobertura en la hilera de s1embra, y 
coma se utlhce la formula de mezclar Centroema pubescens, Calo-
pogomum mucunoides y Pueraria Ja\!antca, la cantidad minima total 
de semillas que se neces11an para 1 ha de siembra es de 6 kg (o sea 
2 kg de se millas por cada espec1e ). 
La cantidad de senullas de Flemengw necesarias para sembarse en 
la base de las terrazases de 2 kg/ha de siembra 
Para establecer Flemengia en una cntrelînea de dos en un terreno 
piano se necestta por lo menos 3 kg de semlilas/ha, y para sembrar 
en los contornos en un terreno empmado se necesitan 4 kg/ha. 
2. - FertilizaciOn. 
Para favorecer desde el prmcîp10 la 1mplantac16n de la planta de 
eobcrtura clisica, se aplica un fertilizaci6n fosfatada. 
La primera aplicac16n de fosfato (TSP) se realiza en el momento 
de la siembra, mezclémdose el producto con las semillas, en la 
proporc16n de 2/1. o sea 12 kg de TSP para 6 kg de semillas por 
hectirea de plantaci6n Las tres especies de sem1llas de cobertura se 
mezclan pnmero, y luego se all.ade el fertthzante, mezdando de 
nuevo con cmdado. 
En el proyecto campcsmo mdonesio denominado baJo la s1gla 
SDCP (Smallholders Coconut Developmcnt ProJect), la segunda 
aplicaci6n se reahza en un plazo de aproximadamente l,5 a 2 meses 
dcspués de la siembra. cuando las plântulas alcanzan 10 a 15 cru de 
alto. En ferL1hzante fosfatado se locahza en la superficie a cada lado 
de las bileras de s1embra de la planta de cobertura, para compensar 
el caricter rcduc1do de las dosis La canLîdad de TSP que se aplica 
para l ha de plantaci6n es de 188 kg, o sea un total de 200 kg/ha de 
TSP para el conJunto del abonado fosfatado. 
Los experimentos de fertlhzac16n fosfatada de la planta de 
cobertura que se realizaron en otras localidades han mostrado sm 
embargo el înterés de apbcarse dosis mas altas En los suelos 
desaturados que constituyen la mayorîa de los terrenos disponibles 
para los cultivas perennes, la veloc1dad de irnplantacî6n de la planta 
de cobertura es proporcional a las dosis de fertlhzantes fosfatados 
aphcados hasta alcanzarse unos 800 kg/ha (siembra y ferttlizac16n 
efectuadas en toda el irca). El criterio fondamental de clccci6n de la 
dosls serâ la rentabilidad de la operact6n, considerindose que las 
pérdidas de f6sforo es tin reducidas y que este elcmento lo utihzarâ 
el cultiva prmcipal en los aftos siguientes. 
La aphcac16n de fer1ilizanLe se reahza después de haber sîdo 
binada la faJa rcservada para 1mplantar la planta de cobertura 
CONCLUSION 
El mayor înterés de una buena planta de cobertura estriba en la 
necesidad de que se mantenga vigorosa por el mayor tlempo posible, 
para que pueda cumphr con su funci6n de conservar cl suelo, fi.Jar el 
nitr6gcno y controlar las adventictas. Muchas veces, en cuanto los 
cocoteras cubren con creces la entrelinea (al 3"r o al 4 to allo). la 
planta de cobertura desaparece, por habcr s1do mal elegida y mal 
implantada. Eso trae una înfestac16n râ.ptda de la plantaci6n por 
lmperata u otras adverticias peligrm,as, como son Chromolaena o 
Mikania micrantha, que retrasarâ.n la precocidad de los irboles y 
comprometerin las producc1ones futuras. 
Las garantias de una buena longev1dad de la planta de cobertura 
y de su acci6n positiva sobre la productividad del cocotera son una 
buena preparaci6n del suelo asociada con una eleccî6n acertada de 
la especie of de la combinaci6n de cspecies de plantas de cobertura. 
como también los cutdados contmuos con su 1mplantac16n. 
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